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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Характеристика навчальної дисципліни 
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Галузь знань 
05 соціальні та 
поведінкові науки 
Спеціальність 
Психологія 
Освітньо-професійна 
програма Психологія 
 Освітній ступінь 
Бакалавр 
Вибіркова 
Рік навчання__3______ 
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150  / 5 
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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
Даний курс спрямований на отримання студентами поглиблених знань, 
умінь і навиків в галузі психологічних аспектів кризових ситуацій та адаптації в 
особливих умовах відповідно до сучасних наукових уявлень. Наявність таких знань і 
навиків складає важливу умову для кваліфікаційного вирішення фахівцем-
психологом широкого спектру завдань в різних напружених, кризових ситуаціях та 
адаптації в особливих умовах надання психологічної допомоги учасникам. 
Метою курсу є підготовка студентів до практичної роботи з людьми в 
кризових ситуаціях та адаптації в особливих умовах. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
загальнопрофесійні компетенції:  
 глибокі знання та розуміння сучасних уявлень про принципи 
надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях та адаптації в 
особливих умовах.  
 здатність застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, 
інформаційні технології у роботі з особами, які знаходяться в кризових 
ситуаціях; 
 професійні цінності: практика пов’язана з професійною 
діяльністю психолога; усвідомлення педагогічних, психологічних та 
соціальних наслідків в сфері професійної діяльності.  
компетентності у сфері корекційно-психологічної  діяльності:  
 уміння проектувати індивідуальні маршрути розвитку, освіти, 
соціальної адаптації та інтеграції осіб, які опинилися у кризових ситуаціях;  
 здатність до забезпечення міждисциплінарної взаємодії за умови 
вирішення актуальних корекційно-психологічних завдань.  
компетентності  у  сфері  діагностико-аналітичної  і 
консультативної діяльності:  
 здатність до психолого-педагогічного вивчення осіб, які 
знаходяться у кризових ситуаціях, прогнозування їхніх потреб у 
корекційно-педагогічних, спеціальних психологічних, медичних та 
соціальних послугах;  
 уміння консультувати осіб, які опинилися у кризових ситуаціях з 
питань адаптації, організації і реалізації індивідуальних психолого-
педагогічних програм, оптимізації соціально-середовищних умов 
життєдіяльності; 
  компетентності у сфері організаційно-управлінської 
діяльності (лідерство, менеджмент та командна робота):  
 здатність працювати з окремими людьми та командами з метою 
сприяння високоякісному комплексному супроводу особистості, яка 
знаходиться  у кризовій ситуації;  
 здатність до організації корекційно-психологічного процесу 
адаптації в особливих умовах та до умов життя.  
 
 
 
 
 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 (деннна форма навчання ) 
Назви змістовних модулів і 
тем 
Кількість годин 
Усього у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Консульт. 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти психологічного супроводу в 
кризових ситуаціях та адаптації в особливих умовах 
Тема 1. Людина в 
екстремальних умовах 
буття: механізми 
особистісної активності та 
способи управління 
поведінкою 
17 2 2 2 1 10 - 
Тема 2. Адаптація людини 
до екстремальних умов 
17 2 2 2 1 10 - 
Тема 3. Специфічні прояви 
екстремальної поведінки 
та адаптації в особливих 
умовах 
23 4 4 4 1 10 - 
Тема 4. Екстремальний 
досвід та його подолання 
як «перехідний» етап 
життєвого шляху людини 
19 4 2 2 1 10 - 
Разом за модулем 1 76 12 10 10 4 40 - 
Змістовний модуль 2. Загальні методичні підходи надання психологічної допомоги 
в кризових ситуаціях та адаптації в особливих умовах 
Тема 5. Вплив 
екстремальних явищ і 
ситуацій на свідомість 
особистості 
19 4 2 2 1 10 - 
Тема 6. Соціально-
психологічні проблеми 
постчорнобильської 
ситуації 
15 2 2 2 1 8 - 
Тема 7. Проблема 
адаптації людини до 
діяльності в особливих 
професійних умовах 
21 4 4 2 1 10 - 
Тема 8. Саморегуляція та 
самопрограмування як 
способи розкриття 
потенціалу життєтворчої 
активності людини 
19 2 2 4 1 10 - 
Разом за модулем 2 74 12 10 10 4 38 - 
Усього годин: 150 24 20 20 8 78 - 
 
(заочна форма навчання ) 
Назви змістовних модулів і 
тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Консульт. 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти психологічного супроводу в 
кризових ситуаціях та адаптації в особливих умовах 
Тема 1. Людина в 
екстремальних умовах 
буття: механізми 
особистісної активності та 
способи управління 
поведінкою 
16 2 2 2 2 8 - 
Тема 2. Адаптація людини 
до екстремальних умов 
18 2 2 4 2 8 - 
Тема 3. Специфічні прояви 
екстремальної поведінки 
та адаптації в особливих 
умовах 
23 4 4 4 3 8 - 
Тема 4. Екстремальний 
досвід та його подолання 
як «перехідний» етап 
життєвого шляху людини 
22 4 4 4 2 8 - 
Разом за модулем 1 79 12 12 14 9 32 - 
Змістовний модуль 2. Загальні методичні підходи надання психологічної допомоги 
в кризових ситуаціях та адаптації в особливих умовах 
Тема 5. Вплив 
екстремальних явищ і 
ситуацій на свідомість 
особистості 
18 4 4 2 2 6 - 
Тема 6. Соціально-
психологічні проблеми 
постчорнобильської 
ситуації 
16 4 2 2 2 6 - 
Тема 7. Проблема 
адаптації людини до 
діяльності в особливих 
професійних умовах 
21 4 4 2 3 8 - 
Тема 8. Саморегуляція та 
самопрограмування як 
способи розкриття 
потенціалу життєтворчої 
активності людини 
16 2 2 4 2 6 - 
Разом за модулем 2 71 14 12 10 9 26 - 
Усього годин: 150   26 24 24 18 58  
 
 (заочна форма навчання- м/с ) 
Назви змістовних модулів і 
тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Консульт. 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти психологічного супроводу в 
кризових ситуаціях та адаптації в особливих умовах 
Тема 1. Людина в 
екстремальних умовах 
буття: механізми 
особистісної активності та 
способи управління 
поведінкою 
13 1   2 10 - 
Тема 2. Адаптація людини 
до екстремальних умов 
19 1 2 2 2 12 - 
Тема 3. Специфічні прояви 
екстремальної поведінки 
та адаптації в особливих 
умовах 
17 1 2  2 12 - 
Тема 4. Екстремальний 
досвід та його подолання 
як «перехідний» етап 
життєвого шляху людини 
13 1   2 10 - 
Разом за модулем 1 62 4 4 2 8 44 - 
Змістовний модуль 2. Загальні методичні підходи надання психологічної допомоги 
в кризових ситуаціях та адаптації в особливих умовах 
Тема 5. Вплив 
екстремальних явищ і 
ситуацій на свідомість 
особистості 
12 1   1 10 - 
Тема 6. Соціально-
психологічні проблеми 
постчорнобильської 
ситуації 
12 1   1 10 - 
Тема 7. Проблема 
адаптації людини до 
діяльності в особливих 
професійних умовах 
19 1 2 2 2 12 - 
Тема 8. Саморегуляція та 
самопрограмування як 
способи розкриття 
потенціалу життєтворчої 
активності людини 
15 1  2 2 10 - 
Разом за модулем 2 58 4 2 4 6 42 - 
Усього годин: 120 8 6 6 14 86  
 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
(денна форма навчання) 
№ п/п Тема Кількість 
годин 
 Змістовний модуль 1.  
Теоретичні та організаційні аспекти психологічного 
супроводу в кризових ситуаціях та адаптації в особливих 
умовах 
 
1 Екстремальна ситуація, надзвичайна ситуація, криза: визначення та 
класифікація. 
10 
2 Психологія тероризму. 10 
3 Організаційні аспекти надання екстреної психологічної допомоги 
в кризових та надзвичайних ситуаціях. 
10 
4 Відстрочені реакції на травматичний стрес. Посттравматичний 
стресовий розлад. 
 
10 
Разом за  
 модулем 1 
 
 
40 
 Змістовний модуль 2. 
Загальні методичні підходи надання психологічної 
допомоги в кризових ситуаціях та адаптації в особливих 
умовах 
 
5 Загальні підходи до психотерапії посттравматичного стресового 
розладу. 
10 
6 Перша допомога в ситуації втрати. 8 
7 Особливості суїцидальної поведінки. 10 
8 Вторинна травма. 10 
Разом за  
 модулем 2 
 38 
 Усього годин: 78 
 
 
 
 
 
(заочна форма навчання) 
№ п/п Тема Кількість 
годин 
 Змістовний модуль 1.  
Теоретичні та організаційні аспекти психологічного 
супроводу в кризових ситуаціях та адаптації в особливих 
 
умовах 
1 Екстремальна ситуація, надзвичайна ситуація, криза: визначення та 
класифікація. 
8 
2 Психологія тероризму. 8 
3 Організаційні аспекти надання екстреної психологічної допомоги 
в кризових та надзвичайних ситуаціях. 
8 
4 Відстрочені реакції на травматичний стрес. Посттравматичний 
стресовий розлад. 
 
 
Разом за  
 модулем 1 
 
 
32 
 Змістовний модуль 2. 
Загальні методичні підходи надання психологічної 
допомоги в кризових ситуаціях та адаптації в особливих 
умовах 
 
5 Загальні підходи до психотерапії посттравматичного стресового 
розладу. 
6 
6 Перша допомога в ситуації втрати. 6 
7 Особливості суїцидальної поведінки. 8 
8 Вторинна травма. 6 
Разом за  
 модулем 2 
 26 
 Усього годин: 58 
 
(заочна форма навчання - м/с) 
№ п/п Тема Кількість 
годин 
 Змістовний модуль 1.  
Теоретичні та організаційні аспекти психологічного 
супроводу в кризових ситуаціях та адаптації в особливих 
умовах 
 
1 Екстремальна ситуація, надзвичайна ситуація, криза: визначення та 
класифікація. 
10 
2 Психологія тероризму. 12 
3 Організаційні аспекти надання екстреної психологічної допомоги 
в кризових та надзвичайних ситуаціях. 
12 
4 Відстрочені реакції на травматичний стрес. Посттравматичний 
стресовий розлад. 
 
10 
Разом за  
 модулем 1 
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 Змістовний модуль 2. 
Загальні методичні підходи надання психологічної 
допомоги в кризових ситуаціях та адаптації в особливих 
умовах 
 
5 Загальні підходи до психотерапії посттравматичного стресового 
розладу. 
10 
6 Перша допомога в ситуації втрати. 10 
7 Особливості суїцидальної поведінки. 12 
8 Вторинна травма. 10 
Разом за  
 модулем 2 
 42 
 Усього годин: 86 
 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ  
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
 
Індивідуальне науково-дослідне завдання передбачає ґрунтовне опрацювання 
теоретичного матеріалу, першоджерел та додаткової літератури з теми, яка 
обирається студентом.   
Індивідуальні завдання студенти виконують на основі знань, умінь та навичок, 
здобутих під час лекцій, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи, що 
охоплює зміст навчального курсу. 
Враховуючи специфіку цього курсу, кожен студент має виконати такі 
індивідуальні завдання: 
1. Скласти глосарій понять і термінів з курсу. 
2. Підібрати методики для проведення досліджень. 
3. Підготувати доповідь, реферат (10-15 друкованих сторінок). 
Орієнтовна схема реферативного повідомлення: 
      1. Загальна характеристика досліджуваної проблеми. 
      2. Аналіз історії проблеми та ступінь її розробленості. 
      3. Основні питання, яким приділяють увагу дослідники. 
      4. Висновки та оцінка студентом досліджуваної проблеми за власними 
критеріями. 
      5. Список використаних джерел. 
 
 
 
 
 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
(денна форма навчання) 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів)  
Модульний 
контроль  
(мax = 60 балів)  
Загальна 
кількість 
балів  
  
Модуль 1 Модуль 2 Модуль3    
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2  
Індз 
МКР1 МКР2 
 Т1 Т2 Т3 Т4 Т 5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10   
 
  
30  
  
30  
  
100   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
 
 
(заочна форма навчання) 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів)  
  
Модульний 
контроль  
(мax = 60 балів)  
Загальна 
кількість 
балів  
Модуль 1 Модуль 2 Модуль  3    
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2  
Індз 
МКР1 МКР2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т 6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12   
 
  
30  
  
30  
  
100  3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
 
 
 
(заочна форма навчання – м/с) 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів)  
  
Модульний 
контроль  
(мax = 60 балів)  
Загальна 
кількість 
балів  
Модуль 1 Модуль 2 Модуль3    
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2  
Індз 
МКР1 МКР2 
Т1 Т2 Т3   
 
  
30  
  
30  
  
100  10 10 20 
 
 
 
Шкала оцінювання 
Оцінка в балах 
за всі види 
навчальної 
діяльності  
Оцінка 
  
для екзамену 
 
 для заліку 
90-100  Відмінно   
 Зараховано 
 
  
82-89  Дуже добре  
75-81           Добре 
67-74  Задовільно  
60-66           Достатньо 
1-59  Незадовільно  
Незараховано (з можливістю 
повторного складання) 
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9. Перелік питань до заліку 
 
1. У чому відмінності надзвичайної, екстремальної і кризової ситуацій? 
2. Назвіть групи суб'єктів екстремальної ситуації. 
3. Що є предметом вивчення психології екстремальних ситуацій? 
4. Які бувають надзвичайні ситуації? 
5. Дайте визначення  що таке екстремальна ситуація. 
6. Дайте визначення, що таке надзвичайна ситуація. 
7. Типи та види екстремалій. 
8. Що таке криза? 
9. Які бувають кризи? 
10.Що таке кризова ситуація? 
11.Екстремальні ситуації як каталізатор людських взаємин. 
12.Соціально-психологічна безпека людини у період кризи. 
13.Типи ставлення людини до кризи. 
14. Охарактеризуйте психогенні розлади, спостережувані під час і після 
екстремальних ситуацій. 
15. Проаналізуйте  основні  чинники,  що  впливають  на розвиток  і 
компенсацію психічних розладів при надзвичайних ситуаціях. 
16. У чому полягає психологічний зміст тероризму? 
17. Надання психологічної допомоги жертві після пережитого терору. 
18. Дайте характеристику поняття «адаптація». 
19. За допомогою яких чинників здійснюється адаптація особистості до 
екстремальної ситуації. 
20. Які компоненти містяться в структурі адаптивних реакцій? 
21.  Які  головні  механізми  активізують адаптаційну систему особистості? 
22. Види, механізми, стадії стресу. 
23. Основні  правила надання  екстреної  психологічної допомоги. 
24. Поняття про агресію, допомога при агресії . 
25. Поняття про страх  та його види. 
26. Причини виникнення тривоги у кризовій ситуації. 
27. Моделі поведінки людини у кризових ситуаціях. 
28. Психологічна допомога в екстремальній ситуації. 
29. Психологічна готовність людей до надзвичайних ситуацій. 
30. Поняття про екстрену психологічну допомогу. 
31. Основні завдання психолога при наданні екстреної психологічної 
допомоги. 
32. Якими індивідуальними чинниками зумовлюється феноменологічна 
картина синдрому адаптації? 
33. Яку роль відіграють зміни у психічній діяльності в процесі адаптації до 
екстремального стресу? 
34. Проблема адаптації людини до діяльності в кризовій ситуації.  
35. Паніка та правила поведінки під час кризової ситуації. 
36. Патологічні порушення вольової регуляції людини. 
37. Поняття про психічну травму. 
38. Характеристика травматичної стресової ситуації. 
39. Стадії розвитку та наслідки стресу. 
40. Горе як реакція людини на втрату. 
41. Етапи переживання втрати. 
42. Феноменологія суїциду. 
43. Види суїцидів. 
44. Суїцид як деструктивний вихід із кризи. 
45. Способи роботи з особами схильними до суїциду. 
46. Проаналізуйте можливі мотиви суїцидальної поведінки. 
47. Проаналізуйте особливості суїцидальної поведінки дітей, підлітків і 
літніх людей. 
48. Вплив екстремальних явищ і ситуацій на свідомість особистості. 
49. Різновиди екологічних криз. 
50. Різновиди екологічних катастроф. 
51. Дайте характеристику «вторинного травматичного стресу». 
52. Проаналізуйте основні чинники, сприяючі виникненню «синдрому 
вигорання» у психотерапевта. 
53. Визначте характер взаємозв'язку між емоційним виснаженням і  
синдромом вигорання у психолога. 
54. Синдром вигорання і вторинний травматичний стрес. 
55. Фактори вигорання. 
56. Стадії синдрому вигорання. 
57. Ознаки та симптоми вторинної травми. 
58. Професійне здоровʼя особистості в екстремальних умовах. 
59. Професійна деформація особистості в екстремальних умовах. 
60. Психологічна допомога особистості в переживанні втрати. 
 
